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ملخص
أهداف  هذا  البحث  هي:  (1)  الكشف  عن  تنفيذ  الاستراتيجية  بالإدارة 
المؤسسة على المدرسة في رفع جودة التربية فى مدرسة الثانوية مطلع الأنوار سوكاماجو 
(2) الكشف عن العوامل الدافعة والمانعة فى تنفيذ الإدارة على أساس المدرسة بمدرسة 
الثانوية مطلع الأنوار سوكاماجو.
وكان  هذا  البحث  من  نوع  الدراسة  الميدانية  الوصفيةfitpirkseD( 
 )evitatilauQوللحصول على ما يحتاج،  إليه من  المواد، استخدم  الباحث بثلاث 
طرق،  هي  منهج  الملاحظة)dohteM noitavresbO(،  منهج  المقابلةweivretnI(  
)dohteM والوثائق المكتوبة )droceR nettirW(، ليبلغ إلى ما هو أوضح من البيان 
عن الإدارة المؤسسة على المدرسة في رفع جودة التربية فى مدرسة الثانوية مطلع الأنوار، 
ولتدقيق هذه  النتائج  المحصولة  عليها وتحسينها وإصلاحها  إلى  أن  تتدرج  إلى درجة 
الكمال،  إستخدم  الباحث  منهج  ميلس  و  هوبيرمان  namrebuH dna seliM()، 
وذلك يحتوي على تحفيض البيانات )noitcudeR ataD(، وذلك أن يلخص الباحث 
البيانات  الموجودة  مع  اختيار  الأمور  المهمة  ثم  تركيزها  إلى  القضايا  المهمة  تبحث 
فيها مواضعها ونموذجها، وعرض البيانات )yalpsiD ataD( وذلك بالبيان المختصر 
والاستنباط .)gnikaT noisulcnoC(
ونتيجة هذا البحث: 1) وبمناسبة تطور الجودة التربوية فالاستراتيجية في تنفيذ 
الإدارة المؤسسة على المدرسة فى المدرسة الثانوية مطلع الأنوار سوكاماجو تحتوي على 
إعداد الفكرة، تصنيف المدرسة، مرحلة التنفيذية، أجهزة تنفيذ الإدارة المؤسسة على 
المدرسة. 2) (1) أما العوامل التي تدفع تنفيذ الإدارة المؤسسة على المدرسة، فهي 
وجود الدافع الحكومي بشكل التشاُور والتنسيق، والحكومة تعطي للمدرسة سلطة في 
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Abstrak
Tujuan penelitian ini: (1)  Mengetahui bagaimana strategi peningkatan mutu 
pendidikan melalui Manajemen Berbasis Sekolah di Madrasah Tsanawiyah MA Sukamaju 
(2) Mengetahui Faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat bagi Madrasah 
Tsanawiyah MA Sukamaju dalam rangka peningkatan mutu pendidikanya.
 Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif, untuk mendapat data 
yang diperlukan, penulis menggunakan metode observasi, wawancara, serta dokomentasi 
sehingga mendapatkan keterangan yang jelas mengenai manajemen berbasis sekolah di 
sekolah ini. Sedangkan untuk mengelola data-data tersebut sehigga dapat mencapai pada 
kesimpulan yang sempurna maka penulis menggunakan teori Miles dan Huberman yaitu 
data reduksi, yang berarti peneliti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan 
kepada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, data display (penyajian data) yaitu 
dengan uraian-uraian singkat dan pengambilan kesimpulan dari data terkumpul.
Dari hasil analisis data diketahui bahwa, 1) Strategi implementasi manajemen 
berbasis sekolah (MBS)  di MTs MA Sukamaju, dalam rangka meningkatkan mutu 
pendidikannya  meliputi penyiapan konsep, pengelompokan madrasah, pertahapan 
implementasi, dan perangkat implementasi MBS.  2) Faktor pendukung implementasi MBS 
dalam meningkatkan mutu pendidikan  di madrasah ini ialah: (1) adanya dukungan dari 
pemerintah baik berupa konsultasi dan koordinasi, dan memberikan kewenangan terhadap 
sekolah untuk menetapkan visi, misi dan tujuan-tujuan pendidikan secara jelas dan luas. (2) 
Gaya kepemimpinan yang selektif dan demokratis dalam pengambilan keputusan. Adapun 
faktor penghambatnya ialah (1) Terkadang terdapat guru yang tidak disiplin, sehingga 
mengakibatkan proses pembelajaran tidak lancar dan menjadi contoh yang kurang baik 
dihadapan siswa. (2) Tidak adanya pelatihan bagi guru-guru, sehingga pelaksanaan MBS 
kurang efektif dan efesien. (3) kurangnya sarana prasarana yang ada di sekolah.
Kata Kunci: Mutu Pendidikan, Manajemen Berbasis Sekolah, Manjemen 
Pendidikan.
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المقدمة
الّتربية هي محاولة واعية مخطوطة لإيجاد بيئة التعليمية وأداء العملية التعلمية 
لجعل المتعّلمين قادرا ًتطوير جودة نفسهم لتناول القوة الروحانية الدينية وضبط النفس، 
والشخصية، والذكاء، أخلاق الكريمة والمهارة النافعة لنفسه ومجتمعه، وطنه.1
من إحدى مشاكل  التربية  التى واجحته  الدولة الإندونسية هي غلة جودة 
التربية في كّل مرحلة من مراحل التربية، وخصوصا في المرحلة الإبتدائية والثانوية. وقد 
حاولت هذه الدولة لترقية جودة التربية الوطنية مثل تطوير المنهج الدراسي، وارتقاع 
كفاءة المعّلمين بواسطة التدريب، وإيجاد الكتب وادوات التعليم البنية التحتية التعلمية 
والترفية جودة إدارة المدرسة.2 
رغم ذلك لم تظهر مؤشرات جودة التربية ترجو بها المدرسة. وبعض المدرس 
في المدينة تظهر جودة التربية ولم تطهر ذلك في بعض آخر.
قال  شفر  الدين  في كتابه  أّن  جودة  تربيتنا  منخفضة  وقع  في  عنصور  من 
عناصر  نظام  التربية،  في  محال  المنهج،  وموارد  البشرية،  والوسائل  والمرافق  والإدارة 
المدرسة، وتمويل رسوم التربوية والرياسة كّلها من العوامل المهّمة.3
نلوم في أغلب الأحيان أن المتخرجين من المدرسة غير لائقة باحتياج المجتمع 
في هذا الحين، وأغلبية منهم الذين لم يستعدوا في أمر العمل الموجود ستى الأماكن.4 
بناء على ذلك لا يخفى لنا أن العلة ليست تقع في المتعلمين والمعلمين الذين عّلموا 
هم المعلومات والمعارف، لأنهما فاعل البرامج التعليمية التي قّررها رئيس المدرسة، ولو 
كان بعض منهم ناجحين ولكّن لايزال كثير من جودة التربية في المنطقة الأخرى بعيد 
من الحضارة البشرية. 
إّن ترقية الجودة التربوية ليست بالسهولة تنفيذها، لأّنها ليست متعلقة بالأمور 
الإختصاصية  التقنيسية  فحسب،  بل  إنما  تشمل  شّتى  المشكلات  المرّكبة،  إما  من 
التختيط، التمويل أو الكفاءة. والفعالية في إجراء المناهج المدرسة. وتستهدف ترقية 
الجودة التربوية أيضا إلى التنظيم التربوي الأصلح.٥ 
3 .p ,)3002 ,arabmU artiC tibreneP :gnudnaB( .lanoisaN nakididneP metsiS gnatneT ,3002 nuhat 02 oN sankidsiS gnadnu-gnadnU  1 
 442-342 .p ,)4002 ,adasreP odnfiarG ajaR .TP :atrakaJ(,iskA nad isiM ,isiV asgnaB kanA nakididneP nad hasardaM ,helahS namhcaR ludbA  2 
81 .p ,)2002 ,odnisarG :atrakaJ( ,isakilpA nad ,igetartS  ,pesnoK ,nakididneP malad udapreT utuM nemejanaM ,niddurafayS  3 
 4   نفس المرجع، ص. 81
12 .p ,)4002 ,ayraK adsoR ajameR :gnudnaB( ,halokeS sisabreB nemejanaM ,asayluM .E  5 
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في  هذا  العصر  الإصلاح  المتصف  بتغير  بعض  مجال  الحياة  ويسمل  تنفيذ 
التربية. إضافة إلى ذلك يقول سيدي)idiS(  في كتابه يوجد أربع قضايا في تقرير تنفيذ 
التربية  الوطنية  الحاجة  إلى  بنائها وإنشاءتها لأجل الحكم  الذى في  الإقليمي، وهذه 
القضايا متعّلقة برفع مستوى جودة التربية وتسوية الخدمة التربية.6 وهذا كما تلي:
أّوًلا محاولة رفع مستوى جودة التربية بتقرير هذف ومعيار الكفائة التربوية، 
بوسيطت  إتفاقية  الوطنية بين  الحكومة  نواح  المجتمع.  ثانيا رفع مستوى  فعالية  إدارة 
التربية على أساس المدرسة بإعطاع المصداقية الأوسع إلى المدرسة تطوير عن الموارد 
الحياهز المتاح للحصول إلى هذف التربية المرجوة. ثالثارفع مستوى ثّقة التربية الداعى 
إلى  التربية  على  أساسى  المجتمع.  رابعا  تسوية  الخدمة  التربوية  الداعى  والحصول  إلى 
التربية المعتدله.7  
وإن  إعطاء  استقلال  التربوي  الواسع  للمدرسة  هو  من  مبالات  الحكومة 
الظواهر  المجتمع  المحاولات  نحو  الترقية  نوعيات  التربية  عامة.  وإنّه  يستهدف  مقابرة 
التنظيم السليم بالمدرسة كي يمكن عليها تنظيم جميع الغايات وتمكن أعضاء المجتمات 
بالفعالية مدافعة عن نطوير النظام بالمدرسة.8
وفي هذا الإطار الإدارة المؤسسة على المدرسة تبرز كجهود في زيادة نوعية 
التربية اعتبارا إلى النماذج الوحيدة للمدرسة التي كانت تدار مركزيا. الإدارة المؤسسة 
على المدرسة هي وحدة صنع  القرارات في غاية المهمة حول إجراء التربية مستقلًة، 
باعطاء فرصة السيطرة الكثيرة لدى المدرسة على التربية فيها.  
ولكن قد نجد مشكلة ببعض المدارس في تطبيق إدارة المدرسة بهذ الشكل، 
وقعت  هذه  المشكلة  لقلة  فهم  صفوف  الإدارة كالمدرس  ورئيس  المدرسة  عن  هذا 
المفهوم، وتسبب إلى صعوبة المدرسة على تطوير جميع مجال الإدارة التي تندرج تحت 
مهفوم الإدارة المؤسسة على  المدرسة، مثل كفاءة المدرسين والطلاب وتنفيذ  المنهج 
الدراسي والتمويل والموارد البشرية والموّصلات والعلاقة بين المدرسة والمجتمع. فصعبت 
للمدرسة الناقصة من المال على تطبيقها. ولتطبيق الإدارة المؤسسة على المدرسة بمدرسة 
 lanruJ ”gnabmoJ kewiD sareK iregeN sTM nad kewiD 1 iregeeN PMS aratna halokes sisabreB nemejanaM nagnidnabreP“ ,oytesarP finaH  6 
52 .p ,)7102 teraM ,1 romoN ,1 emuloV( ,nakididneP naitileneP
7-6 .p ,..……halokeS sisabreB nemejanaM ,asayluM .E  7 
45 .p ,)3002 :atrakaJ( ,isakilpA nad ,ledoM ,iroeT halokeS sisabreB  nemejanaM ,silohkruN  8 
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القدرة عن المشاركة الفعالة مع المجتمع، حتى تقدر المدرسة على المعرفة والاستجابة كل 
الإحتياجات المتطورة بين المجتمع.
المدرسة  الثانوية  مطلع  الأنوار سوكماجو  لا  يهتم  التميز في  الإنجاز  فقط، 
ولكن تهتم أيضا على الجانب الأخلاقي، نظرا إلى نظام إدارة التعليم المدرس التي لا 
تركز فقط على العلوم الكونية ولكن التركيز على الجانب التعليم الإسلامي كذالك، 
كأساس لفهم الدين.٩ 
لمواجهه المنافسة بين المدارس في المستقبل، فالحاجة إلى الاستراتيجية الجذابة، 
كل  البرنامج  الجارية  في  هذه  المدرسة  تقوم  على  تنفيذ  الإدارة،  وتأدي  إلى  ظهور 
مصدقية المجتمع حتى تصل إلى هدف التربية تنفيذ الإدارة المؤسسة على المدرسة.٠1
إضافة  إلى  تلك  القضية  إجراء  البحوث  حول  استراتيجيات  إدارة  المدرسة 
من أحسن الطريقة والفعالة والأنسب لتطوير كفائة المدرسة كما هو الجاري بالمدرسة 
الثانوية مطلع الأنوار سوكماجو. فبحاجة إلى تطور الكفائة ويكون خصائص للمدرسة 
الثانوية مطلع الأنوار سوكماجو.
منهج البحث
هذا  البحث  من  نوع  الدراسة  الميدانية  الكيفية  واستخدم  الباحث  الطريقة 
الوصفية)dohtem evitpircseD(وهي  إجراء  البحث  الذي  يحصل  على  بيانات 
الوصفي  بشكل  المكتوب  أو  اللسان  من  الإنسان  أو  السلوك  الذي  تلاحظه،11 
ليصور الأحوال والوقائع والمجتمع والموضع والأفكار التى حدثت الآن.21 وتستخدم 
هذه الطريقة لوصف الظواهر الاجتماعية الموجودة والمبحوثة عن إستراتيجية الإدارة 
المؤسسة على المدرسة إلى المدرسة من أجل رفع جودة التربية في المدرسة الثانوية مطلع 
الأنوار سوكاماجو ليبك بنتان.
 ٩   نتيجة الملاحظة في المدرسة الثانوية مطلع الأنوار سوكاماجو، 1٠/ O-hcraeseR 11/3٠/71٠2 
 ٠1   نفس المرجع، 1٠/ O-hcraeseR 11/3٠/71٠2
3 .p ,)2102 ,ayraK adsoR ajameR TP :gnudnaB( ,fitatilauK naitileneP igolodoteM ,gnoeloM .J .yxeL  11 
63 .p ,)4002 ,atpicneP akeniR :atrakaJ( ,nakididneP naitileneP igolodoteM ,onograM .S  21 
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الإطار النظري
 أ.  الإدارة التربوية
الإدارة التربوية مختلفة من التربية. ليس كل الأنشطة إنجاز الغرض من 
التربية  هو  الإدارة  التربيوية  فكلمة  الإدارة  عندما  يقترن  بكلمة  التربية،  أصبح 
الإدارة التربيوية والإدارة كونها إدارة كاملة من عناصر العملية التربيوية لتحقيق 
أهداف التربية بطرق فعالية وكفاءة.31 
وقال مولياسى )asayluM .E( لإدارة التربية هو عملية أنشطة التعاون 
الإنمائي  من  مجموعة  من  الناس  لتحقيق  الأهداف  التربيوية  التي  تم  وضعها. 
فالعمليات وتشمل هذه الأنشطة تخطيط )gninnalP( وتنظيم )gnizinagrO( 
والإثارة )gnitilautcA( والإشراف    )gnillortnoC( كعملية لجعل الرؤية إلى 
العمل.41
إدارة التربية هو أيضا سلسلة كاملة من الأنشطة المشتركة أو 
عملية مراقبة الأعمال على تعاونهم ويتعلق الغرض من التربية، والتعاون 
البشري أساسا.51
إذا كان مفهوم الإدارة تطابق على التربية فتشمل الأشياء التي تصبح 
هدفا للإدارة أو ترتيب. على نحو أدق، تعريف إدارة التربية هي سلسلة جميع 
الأنشطة التي تشير إلى الجهود التعاونية بين اثنين أو أكثر لتحقيق الأهداف 
التربوية التي تم وضعها.61
من خلال تطبيق التعريف السابق ف التربية التي تحدث في منظمة، 
فالتعريف الكامل كما يلي: إدارة التربية هى نشاط أو مجموعة من الأنشطة بها 
تجري عملية مجموعة في المؤسسات التربوية، من أجل تحقيق الأهداف التربوية 
التي تم وضعها سابقا، ليكون فعالية وكفاءة.71
و  زادت  مولياني نورهادي  (idahruN .A inayluM) التأكيد  على 
4 .p ,.……nakididneP nemejanaM ,otnukirA imisrahuS  31 
7 .p ,)5002 ,ayraK adsoR adjameR .TP :gnudnaB( ,lanoiseforP halokeS alapeK idajneM ,asayluM .E  41 
 ٥1   نفس المرجع، ص. ٩
4 .p ,….…nakididneP nemejanaM  ,otnukirA imisrahuS  61 
 71  نفس المرجع، ص. 4
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خصائصها أو فهم الواردة في هذا التعريف و هي:81 
 أ)  الإدارة هي نشاط أو مجموعة من الأنشطة التي تقوم بها من البشر و على 
البشر و للبشر.
 ب)  مجموعة الأنشطة هي عملية إدارة من الأنشطة التربوية التي هي مجمل و 
خاص ومختلفة بهدف كسب ربح متوفر للشركة أكبر ما يمكن. والغرض 
من هذا النشاط التربوي لا يخرج عن الأهداف التربوية العامة والأهداف 
التي وضعتها دولة.
(ج  وقد أجريت عملية الإدارة يقوم بها مجموعة من الناس الذين هم أعضاء 
في منظمة بحيث  ينبغي الحفاظ على  أنشطتها من أجل خلق ظروف 
عمل متناغمة دون المساس العناصر البشرية المشاركة في الأنشطة التربوية.
(د  وقد أجريت عملية لتحقيق الهدف المحدد سلفا، والتي تشمل في هذه 
الحالة  أغراض  العامة (للأغراض  العامة) والتي يحملها كل مؤسسة من 
مؤسسات التربية (لأغراض خاص).
(ه  وقد أقيم عملية الإدارة بحيث يكون الهدف فعالية وكفاءة.
.ب وظائف إدارة التربية
من أجل تحسين نوعية التربية، يطلب من رئيسي التربية لتنظيم عملية 
التربية  باستخدام  مفهوم  الصحيح  للإدارة  ا  التربوية.  بشكل  عام،تحديد 
الوظائف الأساسية للإدارة التربية يتضمن أي تخطيط)gninnalP( ، تنظيم 
)gnizinagrO(،  والقيادة)gnidaeL( ،  والاشراف  )gnilortnoC(،٩1 
بالإضافة  إلى  ذلك  القدرات  الإدارية  المطلوبة  من  الشركة  الرائدة  في  إدارة 
التربية. شرح مهام كل هي كما يلي:
ج.  تعريف جودة التربية
الجودة المرجوة من التربية لا يحدث فجائيا. الجودة المطلوبة لابد من 
التخطيط. الجودة يجب أن يكون جزءا هاما من استراتيجية مؤسسة وأمسك 
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ذلك  إلزاميا لاستخدام نهج منظم لاستخدام عملية  التخطيط، والتخطيط 
الاستراتيجي هو جزء واحد في جهود تحسين الجودة.
ويمكن تفسير الجودة والنوعية (الجودة). وفقا لجوران )naruJ(، والجودة 
هي ملاءمة لاستخدام المنتجات لتلبية احتياجات العملاء ورضاهم، بينما 
وفقا لنوعية كروسبي  )ybsorC(هو وفقا للضمنية وموحدة.02
بشكل عام، ونوعية نظرة شاملة وخصائص السلع أو الخدمات التي 
أثبتت في تلبية احتياجات المتوقعة أو ضمنية. في سياق التربية، مفهوم الجودة 
وتشمل المدخلات والعمليات والمخرجات من التربية.12
مساهمة  التربية في  بناء  الأمة هي  بالتأكيد  ليست مجرد  توفير  التربية، 
ولكن  جودة  التربية،  سواء  من  حيث  المدخلات  والعمليات  والمخرجات 
والنتائج. جودة التربية الإدخال المعلمين الجودة، والمتعلمين الصف، وجودة 
المناهج الدراسية، ومرافق الجودة، ومختلف جوانب التربية الجيد. عملية نوعية 
التربية هي ذات جودة العملية التربوية. مخرجات التربية الجودة هم من خريجي 
الذين لديهم الكفاءة في الحركة. ونتيجة لجودة التربية والخريجين القادرين على 
الاستمرار في مستوى أعلى أو استيعابها في عالم الأعمال أو الصناعة.22
إذا نظرنا إليها من حيث علاقة بين الجودة و التربية، بأن جودة التربية 
هي قدرة المدارس على أن تكون الإدارة التنفيذية و كفاءة المكونات المرتبطة 
بها مع المدرسة، حّتى يحصل عن القيمة المضافة لهذه المكونات وفقا للقواعد 
والمعايير المعمول بها.
  د.  خصائص جودة التربية 
عند عثمان، الودة لها 31 الخصائص، على النحو التالي:32
 1.  الأداء (الأداء): تتعلق بالوضيفي لجوانب المدرسة.
2.  وقت التدريس (خطوط الوقت): مع الانتهاء من فترة زمنية معقولة.
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 3.  موثوقة (الموثوقية): ممتاز الأخير الخدمة الطويلة في الحياة.
 4.  المتانة (المتانة): مرونة.
 ٥.  جميل (تصميم).
 6.  العلاقة  البشرية (واجهة  الشخصية):  التمسك  بالقيم الأخلاقية  العالية 
والاحتراف.
 7.  سهلة  الاستخدام  (سهل  الاستخدام):  المشورة  والبنية  التحتية  وسهلة 
الاستخدام.
 8.  شكل خاص (ميزة): بعض المزايا.
 ٩.  معايير محددة (معايير لمواصفات): تجتمع معايير معينة.
 ٠1. الاتساق (الاتساق): ثابت أو مستقر.
 11. الموحدة (التوحيد): من دون اختلاف، وليس مختلطة.
 21. القدرة على خدمة (للخدمة): غير قادرة على توفير الخدمة الممتازة.
 31. الدقة (الدقة): السرعة في الخدمة.
  .ه التنفيذ الإدارة المؤسسة على المدرسة  
مع زايدة مشاكل التربية في إندونيسيا، تستخدم المدرسة بإدارة المؤسسة 
على المدرسة. يرجى من هذه الإدارة إنهاء أصل المشاكل التربية. بلإضافة الى 
ذالك في تنفيذ هذه الإدارة تحتاج إلى الوقت والمساحة الكافية، الاستراتيجية 
الصحيحة، والوسائل الدافعة في تنفيذ.42
 أ)  الاستراتيجية في تنفيذ إدارة المؤسسة على المدرسة 
جاء  مصطلح  استراتجية  بمعنى  خطة  دقيقة  في  آداء  البرنامج 
للوصول  إلى  الغاية  المرُجّوة.٥2  كان  مصطلح  استراتجية  في  السابق، 
أستخدمت للغزوة، لكن الآن ُأستخدمت تلك المصطلح في كثير من 
الجوانب الحيوية. فجاء معنها بخطة دقيقة للوصول إلى الغاية المرجوة. 
تنفيذ ةرادإ ةسسؤلما ىلع ةسردلما  تجري سيارا فعالية و كفاءة 
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إذا كانت مدعومة بموارد البشرية المهنية في استخدام المدرسة وكافية المالية 
بحيث  المدرسة  قادرٌة  على  تقسيم  الموظفين حسب  وظيفتهم  ووسائل 
وخزائن المدرسة لدعم عملية التعليمية. وكذلك، الدعم من المجتمع و 
الأولياء يكون مرتفعة.62
استراتيجية في تحقيق الأهداف عن  تنفيذ ةرادإ ةسسؤلما ىلع 
ةسردلما  تحتاج على نظر في تعقيد المشاكل المدرسية بإندونيسيا مما أدى 
تحقيقها، نظرًا على أولوية الأوقات مدى القصير و المتوّسط و الطويل.72
إضافة على ذلك، لأفضل النتائج في الأيام المستقبل تحتاج على 
المجموعة التي تسّهل أصحاب المصلحة في الدعم هذه استراتيجية.
 ب)  الاستراتيجية في إعداد الفكرة الإدارة المؤسسة على المدرسة
على المدرسة في تنفيذ الفكرة الإدارة المؤسسة على المدرسة لا 
بد أن يراعي الأمور الآتية: تخطيط ميزانية المدرسة، إدارة المدرسة مؤسسا 
على ميزانية المدرسة، مشاركة المجتمع على تصنيف المدرسة.82 
أن الشروط لرفع جودة المدرسة وإدارته المؤسسة على المدرسة 
يحتوي  على:  أ)  إختيار  رئيس  المدرسة،  ب) كون  المشاركة،  ج) 
القدرة  الأساسية  والوالدية،  د)  الكفائة  على  الإستفاء  في  مجال  المالية 
SANATBE.92
	ج)	 تصنيف المدرسة
  تنفيذ  الإدارة  المؤسسة  على  المدرسة  يحتاج  إلى  النظوم  التي 
تستخدم ليكون مصدرا في التحطيط، والإشراف، والتقويم حتي تقديم 
الأعمال. وتلك الأجهزة تعرف في أول وحلة، من حلال التدريبات التي 
أداها من حلال الأوقات القصيرة.٠3
  وقال مولياسى (asayluM) في كتابه فهو يقول «فليكون 
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الإدارة المؤسسة على المدرسة منفذة، فلذلك يحتاج إلى تقسيم المدارس 
حسب كفائتهم  على  الإدارة  بالنظر  إلى  الأحوال،  والميدان،  وجودة 
المدرسة».13 فوجد بهذه الأحوال أنواع المدارس، فهي المدرسة الجيدة، 
والمدرسة المتواسطة، والمدرسة الدانية.23
عرض البيانات وتحليلها :استراتيجية تنفيذ الإدارة المؤسسة على المدرسة في 
رفع جودة التربية.
أ.  أجهزة تنفيذ الإدارة المؤسسة على المدرسة
أن  تطبيق  الإدارة  المؤسسة  على  المدرسة  يحتاج  على  أجهزة  تنفيذ 
الإدارة من النظوم العامة التي تستخدم ليكون مصدرا في التخطيط، الإشراف، 
والتقويم، وتقديم الأعمال.33 
ويتالف تخطيط المدرسة من رؤية وبعثة وبرنامج للإرادات والنفقات 
المتعلقة بخطه العمل والميزانية، وهي من أهم الأجهزه في المدارس التي تعتمد 
على الإدارة، استنادا إلى وثائق المدرسة، ويشمل تنفيذ الإدارة المدرسية في 
شكل كتابي من المدرسة في تخطيط المدارس الدينية الرؤية، والمهمة عن طريق 
تصميم ووضع برنامج عمل مع ميزانية الدخل والنفقات المدارس كل عام، 
ومشروع  برنامج  المدرسة  تشمل  برنامج عمل  الطلاب،  والمناهج  الدراسية، 
والروحانية، البرنامج مع العمل القصير والطويل. وفي حين ان خطه إرادات 
الميزانية ونفقات المدرسة تشمل تفاصيل خطه التمويل الخاصة بالمدارس الدينية 
لتنفيذ  الانشطه في  برنامج  العمال،  فقد حدث  توزيع  للإيرادات  والنفقات 
وتكاليف التشغيل.43
في تخطيط التعليم، في المقام الأول في رؤية ومهمة المدرسة. وتعرف 
الرؤية بأنها: نظره ثاقبه على مصدر الاحاله إلى المدرسة وتستخدم للاسترشاد 
بها في صياغة مدرسه البعثة، والتبصر في المدارس التي ستؤخذ فيها، وصوره 
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المدرسة المستقبلية المرغوبة.٥3
وكانت رؤية المدارس الدينية تعمل كاتجاه أو مبادئ توجيهية في وضع 
السياسات واتخاذ قرار هام بالنسبة لكل حاجه إلى المدارس الدينية، ووضع 
رؤية للكيفية التي يفترض ان يكون بها التصوير في المدرسة، على افتراض تغيير 
المدرسة نحو الأفضل.63
وبالتالي فان صياغة رؤية  المدارس  الدينية ورسالتها يجب  ان تقاس 
بحيُث  يمكن  فهمها  والعيش  فيها  وتنفيذها  من  قبل  المدرسة  المحلي.  ووفقا 
للباحثين في  رؤية  المدرسة  ومهمتها،  فإن وجود  الأحزاب  القوية  الراغبة في 
إنشاء مذهب إسلامي، والفكر، ومفيد في المجتمع، ويمكن أيضا ان ينظم 
التعليم المتكامل بين العلوم العامة وعلم الدين.73
وانطلاقا  من  رؤيته  ومهمته  في  تحسين  نوعيه  المدارس  إلى  جانب 
المجتمعات المحلية لتخطيط ووضع برنامج عمل للأجلين القصير والطويل بما 
في ذلك الميزانية، ويجب ان يتضمن هذا التخطيط للبرنامج المدرسي النوعية 
المستهدفة لما سيتحقق في تلك السنه باعتباره عمليه تحسين نوعيه التعليم، 
مثل الحصول على الإنجازات في مجال المهارات والرياضة وما إلى ذلك. ووفقا 
لما ذكره نائب رئيس المدارس الدينية، فإن البرنامج الذي وضع بالاشتراك مع 
المدارس الدينية بالتساوي بين الوالدين والمجتمع المحلي، يجب ان تكون المدرسة 
الدينية وفقا لخدماتها مستوفيه لاحتياجات المجتمع. ونظرا لان التركيز في تنفيذ 
مفهوم الإداره المؤسسة على المدرسة هو نوعيه الطلاب، فان البرنامج المنظم 
يجب ان يدعم تطوير المناهج الدراسية مع الاهتمام بمجموعه المناهج الدراسية 
الوطنية، والخطوات اللازمة لإنجازها في عمليه التعلم ومن سيقوم بها.83
وفي حين إنه في سياق الإشراف يظهر هذا النشاط لتحديد مقدار 
التخطيط الذي يمكن تنفيذه. ووفقا لما ذكره نائب رئيس المدرسة في مجال 
هيئه الإشراف على المدارس، فإنه يجري عن طريق مراقبه اي أنشطه يضطلع 
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بها، وذلك مثلا بالقيام بالمراقبة، والاشراف المباشر أو غير المباشر في شكل 
تقارير مكتوبه وشفويه، ويتم الاشراف تدريجيا بحيث يمكن استخدام النتائج 
لإجراء تحسينات.٩3
ووفقا لما ذكره رئيس المدرسة، فإن تنفيذ  التقييم هدفه لمعرفه نجاح 
برنامج تحسين الجودة قد حقق أهداف الجودة التي حددت سابقا، إما كانت 
قصيرة  أو طويلة. وقد أجري  التقييم  الطويل الأجل كل فصل دراسي، في 
حين ان المدى الطويل لكل نهاية من السنه. وفي هذا التقييم، تشمل المبادئ 
الرئيسية كل معلم وموظفين آخرين من أجل تقديم التقييم. وبالتالي، يجب 
اشراك إباء المتعلمين والمجتمع كأطراف خارجيه لتقييم نجاح البرنامج الذي تم 
تنفيذه.٠4
والدور الذي يضطلع به رئيس المدرسة بوصفه قائدا يتمتع بالاستقلال 
الذاتي والسلطة والثقة  للقيام  بالمراقبة في مدرسته. ويعني الحكم  الذاتي منح 
الحكم الذاتي للإشراف على المدرسة. والمدرسة هي سلطه الحكم الذاتي وأداره 
المدارس الدينية الخاصة.14
وتبين  استراتيجية  تنفيذ  الإداره  المؤسسة  على  المدرسة  أنها  تستبق 
المشاكل المرتبطة باداره التعليم وتسعي إلى إيجاد حلول لها، ولا سيما في مجال 
تعلم الطلاب. والانفتاح والأمانه مطلوبان لتوفير المعلومات الفعلية والهروب 
من الخوف.
.ب   العوامل المؤثرة إلى استراتيجية الإدارة المؤسسة على المدرسة
أ)   العوامل الدافعة في تنفيذ الإدارة المؤسسة على المدرسة 
ومن العوامل الدافعة في إستراتيجية الإدارة المؤسسة على المدرسة هي 
وجود الدوافع من الحكومة تشاورا كان أو تنسيقا، ثم كانت الحكومة تعطي 
للمدرسة السلطة لتأييد الرؤية، البعثة، وأهداف التبوية بشكل واضح وأوسع. 
كام ذكر في الباب الثاني بما قال نور خاليص أما العوامل التي تدفع 
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تنفيذ الإدارة المؤسسة على المدرسة، فهي لزوم امتلاك المدرسة السلطة التامة 
على الاستيعاب، والسيطرة، والتطوير والمعلومات والمهارات، والتشجيع من 
قبل الحكومة .24
الحكومة هي مؤسسة التي نظمت النظام التربوي بإندونيسيا، فوجود 
الإهتمام  والدوافع  من  قبل  الحكومة  بالمدارس  ستساعدها  في  ترقية  جودة 
التربية.34
نمط  رياسة  رئيس  المدرسة في  أخذ  التقريرات،  وبناء  الصلة  الحسنة 
بين المدرسين ومسؤوليات في المدرسة التي تساعد على أداء الأنشطة  التي 
خططتها المدرسة. ووجود الكفائة المالية من الحكومة بشكل المساعدة المالية 
إلى  المدرسة  وحسن  إستعمالها  نحو  ما  تحتاجه   المدرسة،  ومساعد  المدرسة 
الجيدة في مجاله، ثم المدرسة لها الثقافة الحسنة في رفع جودة التربية في المدرسة 
الثانوية مطلع الأنوار سوكاماجو.
كام ذكر في الباب الثاني بما قال نور خاليص أما العوامل التي تدفع 
تنفيذ  الإدارة  المؤسسة  على  المدرسة،  فهي  القيادة  المختارة،  وجود  عملية 
الأخذ بالتقارير الديمقراطية، وجود الدور الذي لعبه المجتمع بشكل فعَّال في 
مجال التمويل.44
عند تاتي رسمياتي )itaimsoR itaT(، أن شكل الرياسة رئيس المدرسة 
من احد العوامل التي تؤثر إلى الجودة التربوية في المدرسة. لأن رئيس  المدرسة 
كالمحرك في تنظيم النظام بالمؤسسة.٥4
ب)  العوامل المانعة في تنفيذ الإدارة المؤسسة على المدرسة 
كان المدرسون أحيانا غير منتظمين في الدراسة، يسبب عدم الانتظام 
إلى توقُّف العملية التعليمية ويكون قدوة سيئة للطلاب.
كما ذكر في الباب الثاني أما العوامل التي تمنع تنفيذ الإدارة المؤسسة 
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على المدرسة، فهي عدم المشاركة والمتابعة، عدم الفعَّاليَّة.64
لابد للمدرس أداء المسؤولية كترتيب النظام داخل الفصل وإعطاء 
المثال الجيد إلى التلاميذ.74
عدم  التدريب  على  المدرسين،  يأدي  إلى  نقصان  فعالية  الإدارة 
المؤسسة على المدرسة.
في  الباب  الثاني  أما  العوامل  التي  تمنع  تنفيذ  الإدارة  المؤسسة  على 
المدرسة، فهي الحاجة إلى التدريبات أو التمرينات.84
فبحاجة  إلى  أداء  التدريبات كالندوة  والمشاورة  وغير  ذلك،  لترقية 
الجودة المدرسين ويأدي إلى فعالية تنفيذ الإدارة المؤسسة على المدرسة بشكل 
جميل.٩4 
 أراضي المدرسة ليست واسعة، تشير هذه الواقعة إلى عدم الملائمة 
بين عدد المباني وعدد الطلاب كلهم.
كانت الأبنية المتحركة وغير المتحركة محتاجة لوصول إلى الأهداف 
بشكل مرتب وفعالية.٠٥                           
الإستنباط
مؤسسا على البيانات السابقة فأخذ الباحث الاستنباط على الأمور الآتية:
 أ)  وبمناسبة  تطور  الجودة  التربوية  فالاستراتيجية  في  تنفيذ  الإدارة  المؤسسة 
على المدرسة في المدرسة الثانوية مطلع الأنوار سوكاماجو تحتوي على(1) 
إعداد الفكرة، (2) تصنيف المدرسة، (3) المرحلة التنفيذية، (4) أجهزة 
تنفيذ الإدارة المؤسسة على المدرسة.
ب) العوامل المؤثرة إلى استراتيجية الإدارة المؤسسة على المدرسة في المدرسة 
الثانوية مطلع الأنوار سوكاماجو. 
أما العوامل التي تدفع تنفيذ الإدارة المؤسسة على المدرسة، فهي وجود الدافع 
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يطعت ةموكلحاو ،قيسنتلاو رُواشتلا لكشب يموكلحا
 ،ٍحوُضُوو عسُوب ةيوبترلا اهفادهأو ،اهراعشو ،اهتيؤر تابثإ في ةطلس ةسردملل 
 .ريراقتلاب ذخلأا في ةيطارقيمدلاو ةراتخلما ةدايقلاو
 نوسردلما ناك يهف ،ةسردلما ىلع ةسسؤلما ةرادلإا ذيفنت عنتم تيلا لماوعلا امأو
 ىلع ةسسؤلما ةرادلإاب ينسردلما بيردت دوجو مدع ،ةساردلا في ينمظتنم يرغ انايحأ
 يرغ تلايهستلاو لئاسولا ،ةسردلما
ثحبلا رداصم
 راد( .هنايبو نآرقلا بارعإ .5141 .دمحأ نب نيدلا ييحم ،شيورد ىفطصم
	.)ةعبارلا : ةعبطلا ،ةيروس - صمح - ةيعماجلا نوئشلل داشرلإا
 ءايخا راد( .ميلعتلاو ةيبرتلا حور .ةنسلا نود ،دمحم ،ىش�اربلإا ةيطع
.)ةيبرعلا بتكلا
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